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富山大学人間発達科学部紀要　第 13 巻第 1号：95− 100（2018） 研究ノート
Ⅰ．はじめに
　2016 年 12 月 21 日の中央教育審議会答申を受け，













































































































































































































































































































































































内閣府（2017）：第 2 章 全ての子供・若者の健やか









点・論点」（2018 年 4 月 2 日，NHK　E テレ放送）
文部科学省（2016）：主権者教育の推進に関する
検討チーム最終まとめ，主権者教育の推進プ





る資料（平成 27 年 12 月 7 日教育課程部会社会・
地理歴史・公民ワーキンググループ　資料 10）


















文 部 科 学 省（2018）： 小・ 中 学 校 学 習 指 導





年 1 月 9 日
YOMIURI ONLINE（2017）：政治的中立　悩む教









 （2018 年 5 月 21 日受付）
 （2018 年 7 月 19 日受理）
